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写真１大里集落遠景
中央やや左の2階建コンクリート（白）が役場支所・郵
便局、その手前が大里小中学校、役場支所の上の広:l〃が
健康広場、その左方向の大きな処物が大里ふるさとセン
ター（診縦所など)。
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図２大里集落図
(1)天照大神(2)伽藍大神(3)太夫屋敷(4)イチマサドコロノイチノコウザカ屋敷
(5)イマシンザンノミヤヌシコウザカ屋敷(6)ツカサコウザカ屋敷(7)モリテコウザカ屋敷
(8)力シワギコウザカ屋敷(9)寺屋敷跡（１０)名称不明のコウザカ屋敬跡（現在は役場支所・郵便局）
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三島村黒島の黒尾神社九月祭り
写真２黒尾神社拝殿
参進から見た。青い蒲物のシャケシが拝殿入11の鰐'-1を
叩いている。
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写真３黒尾大明神の御扉前に坐す太夫
御脈前に太夫が坐し、これからハライタマエの作法をす
るところ。浄衣姿の太夫の背中にツナが垂れている。罪
の左右の柱には而が掛けられている。
述高でのからが含左い犬彫
しさ、社っ黒れつ一絢るかの
たほ社殿て尾てて本い。、-／小
窯蝦liliI縦茎雛繊：
岨噸澱奮蕊醗
に前の神一向け下縄はて狛
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写真４コミヤ
黒尾神社境内に向かって左端の細長い保謹膝根の下にミ
ニ小洞が並んでいる。手前の社殿は金毘羅大権現。
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写真５伽藍大神
職から兄た。正面は右手。手前のヒトツバの木に遮られ
てよく兇えないが、保換雌根の下に千木と鰹水がある。
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写真６蔵王権現
これから神事が始まる。太夫が蔵王権現の前に立ち、太
鼓役は社殿と太夫に背を向けて坐っている。
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赤い小洞が三つ並んでいるが、右端が見えない。後ろの は
大岩が御神体とされる。もとは冠岳頂上にあったが、頂テ
上が灯台とともに崩落したのでここへ遷宮した。ン
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?。??????????????????????????、??? ? 。
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???? っ???。????????????????????
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????ャヶ????????????、?????????
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?ャヶ??? っ 。（? ??）、 ??? ャ 「 ょ
??????」???????????。????????????? 、 ??????????????????????っ 。
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??????? 、? ヶ ???ヶ 。 ?ヶ?????、 ッ 、「?ー ょ 」 。 「 ー?? ? ?? 」
?ッ??????? ? ??。????
「??」??? 「 」 。??? ? 、 っ?? 。 っ ? 、 ッ?? ? ? 。
?????ッ??? ? っ 、
?????? 。 ッ 、?? っ 。
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????? 、 ??? っ?。 、??ー???? っ 、 、?っ ? 。 ???っ ??。 ??? ??? ?? ? ? ッ ? っ?
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???????。
?ッ????????????????????、??????
???? ??? ???????????。???????ャ?? ?? ??? ? ?。（? ）?。? ? 、? ッヶ?（???） ???? ? ? ?。
????ャ???、?? ? 、
???? ? ? ッ 。???（ ） ?? 。 ャヶ?? ? 、 ? ??? ??? っ 。 ャヶ??、 ッ? っ
????????っ?? ャ? ?
（??? ??? っ ）??? っ?。 ??。 ?っ （ ）
（?）
?。 ? ?? 「 」 っ?? ? 。
?????????、? ? ャ
???? ???? 、 ??? （ ? ） 、??。 「 」
???????、??????????っ???、????????ッ ?っ ???。
???????ャ????????、??ッ?????????
?????????っ??、???? ?。?ャ???????? 。 ? っ 、?? ??? ?。 、 ッ?? ?? っ 。 ??? ?? 、 ? 、???ャ ッ っ
《?》
?。 ??（ ） っ?? ? ? 。
????????????、???? ? っ
???、? ? ? 「 」?? 。??。 ??? ? （ ）?っ っ 。?????
????????????ャ???? 、?
??????? 。 ??? 。 ? ?
（?）
?? （? ） 。?? 、 （ ? ）
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??????????????、??????????っ????。 ? 。
（?）??????????ャ?（?）?????????
?、???（?????）????????????????「? ? 、 ョ ? 」 、?? ? ??? ????? ??????。????ィ ? ? ? ???っ? ? 。??、 ? ? 。 っ?? っ ? ?。 ャ
（?）???????????? ?
??、??? 「 ャ 、 ッ、 ュゥ?ッ ?、 ッ、ッ」? 。
（?）????? ? 、
?「???ャ? 、 ッ、 ュ?? ? ッ、 ? ッ」 。?? ィ ? ?「?? ッ」 「?? ッ」 ?っ 。
（?）???????（??ョ? ??
???? ???? ??? ? 。
???????????、????????????。??? 。 ? 「 ョ??、 ?????、????? ?ョ?、???ョ???、 ?ョ ? ?、? ??? ュ 、 ッ ッ 」?? ?、 っ??（ ??? ） 。??ィ ?? 。 っ ョ?? 。
（?）????（??）????????????????
?????（ ） 。 「??ョ 、 ッ 、 ?? 、?? ッ 、 ???ッ 、 ? ッ 」 「?? ??ッ 」 、?? ?（ ? ?? ）?? 。
（?）?????????? ?「 ? ? 、
??????? 、 ッ 、?? 」 、? 。
（?）?????（??）??????ャ???っ????
????????? 「 、?? 、 」 、?ャ 、 ッ ッ
??
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??????。??????。
（?）????????????????（?）?????
???、 ?????っ????「?????????? ? 、 ? 、 ? 」??。 ??? っ 「 ッ 、
（?》
?? 、 」 。??。
（?）???????????、????ャヶ??????
???? （ ???）。 ョゥ?? ? 、 ??? ??、 、 ? ョ?、 ョ 、 ? ョ 」 「 ??ョ 」?? ? 。
（?）?????????????????、? ?
?????? ? （ ）?? 。 「? ヶ 、?? ??? ョ 、? ョ 、 ョ?」 、? ? （?? ? ）??っ ??? ? ? 、 ??（? ?? ） っ?、? ?? ? 、?? 。
??????っ???????????????（????）?
?????????????、?????????????????、 ??? ????????。??、?? ?????????????? ?っ 。 ? ? ? 、?? ?? 、 ? 。?? 。???? ?
?、?????????ャヶ??? ?
（?）?。?? ?ャ 、 ゥ?? ?? 。 、?? っ?? ?? 。 ー?? ? 、?? ? （ ） っ?? 。 ー?? 。
??（????）??? ? ???、??? ?? 、
?????、? 、 ?
（?）
?? ?? っ 。?? っ?? 、
（?）
?? 。
????????? ? ??????? 。
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???????????????（??）????、???????? ? ? 。?
（?》
?? 、 っ 。 ?? ???? ???? ????????????。
?????????????????????????っ???
???? 、??? （ ） っ 、 ? ?
（?）
??。 、 ??、?? 、 ?ヶ 。 っ っ?? ィ（??） 、
（?）
??。
??? ??????、 。
???? ???? 、
（?）
?? 。 、?? っ 。 ???っ ??? 。 （?） ?? 。???? ?? 、 ???っ （?? ） 、 ??、 ? ? 。?? ? ?? っ 、 ? 。?? ? 。?? ィ っ 。 ヶ 。
??、???（?????）?????????
???????。????????????、??????????? 。 ? 。?? 、 ??? 。
??????????????っ????????。?????
（?》
??????? ?。??? ッ?? 、 ???、?? （?? ）、 っ 。?? ? 。?? 、 ??っ?? 。?。 ?? 、??。? ?? 、 っ
??????????????? 。 ????
????? ? 、 ?? 、
（?）
?（ ） ? 。
?????、 っ???。?????
???? ?? 、
（?）
?? 、?? っ 。?? ??? 、 ャヶ （?? ） ?? っ 。?? ??? 、 ??ャ?? 。 ? ャヶ （ ）?? ??? 、
??
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?????????????????。
?????????????????、??????、????
???? ?、???? ??っ?????????。 ?? ? 、 ? っ?? 。????? ー ??
?????っ????? 、 ?
?。?? 。??? ?? ャ ?（ ） ャヶ?（? ） ??? 、 。??? ? ? （ ）???ュ（ ）?? 。
??????????? ? 、
???? （ っ ? ） 、?? ???? （ ） 、?? 、 ?? 、 ャ 、?? ? 、（?）?。
???、?ャ?????? 、 （ ???）
???? っ??? 。??? ? 。 、 ? ? ? 、?? ?
?、???????????????????????（?????? ? ー ） 。??? 、 ??????ィ??っ?? ?????????。??????? ??? っ 。
?????????????????、??????????っ
????（ ? ?? ） ャ ???。 ?? （ ）、?? 、 ャ?? 。
????????? 。???????
?ャ???っ???。 ャ?? ? ? 。 （ ） っ??（ ??） ?? 、?? っ ?。
《?）
?? 。 ?? ー （ ） ?。?? 。
?????????、??? ャ 、 ??ャヶ??
「???ャ?????? 、 」 っ 。??? ャ? （ ）
（?》
??。 ャ 、 （ ）?? ?、? 。 ???、 ?? 、 。 （
??
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??、????ャヶ?（?????）???????????、
???（??）???????。??????????????。
?????????????、????????、??????
???? ????????。???????????? ??? 。 （ ）?? 、 、?? ??? ? 。?? ?? ? （ ??? ）、?? 。?（ ?? ） 、?? ? 。?? っ 。?? （ 、
〈?）
っ 、。 ??。?っ??????????）???、??????（ ?? ?）。
??（??）???????、??????????っ????
?ャ っ 「???ャ? ?、 っ 」 っ 。 ???? ?、 ? ?、。? 。 ?っ? 。、 ャ （ ） ? ?（） っ ）
???????????
???????????????????????、?????
???????? っ???。???????????、 、?? ??? ? 。
???????、 っ 、
???? ????? 。 ??。????? 、?? ?、? ?。?? ?、 （ ??）??? 。
????ャ?????? 。
） ?????????????。??????????、。
? っ ??????、???????????
。 ???? っ ?。????。 。????? ?ャ ?っ 、?????ャヶ?（ ）? ? （ ） 。?っ っ ー、 ? 。、 ? ? ?。
??
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三島村黒島の黒尾神社九月祭り
第４号（2013年３月）
?????ャヶ?（?????）。?????????（?????） 、 ?? ? ?? 。 ??? ???? ? （ っ ??????）、 ? ? ??（?? ）。 ????? ? ャ? ?? ? 。 ?????。
???????????、??????????????っ??
???? ???? ? ? 。 っ?? ? （ ） っ?? 、 。 っ 、 ??? 。
?っ??????? 、 ? 。
???? ???? 、 ??、 ? 、 。?? ? ?? 。 （ っ?? ょ ょ ） （ ）
《?）
?? （ ?ゅ? ） 。?? 。
?????????????、? 、
???? ??? っ ? 。 ャ?? ?? っ?? 。 、?? ??? 。
????????????????????????。?????
（?）
?? ???。
????????????、????ャ???????。???
??????????? ???。?????????????? 、 っ 。?、 。 っ 、?? ? 。 。
????????? 。 っ ?
???ャ ? ? 、? ??、 ??? 、 。?? ???? 。 ????、 っ 。?? ? ? 、 。?? 。
????????????
?、?? ?????? ?。
???????????、??????
《?）
????「? ョ 、 ャ ッ 」?? 。 、?? ? ??? 。
????????? 、 っ
??
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???????。???????????????、???????? 、 ? 。 、??? 。? ???、??っ ? ?。??? ?????? ? ?。???（ ? ）?? ? ? 。 ?
（?）
?? ? 「 」 。
???????????????。?????????????
???? ????? 、 っ?? ?? 。 。?? 。?っ ??? 、 っ?? ? ?。 、 。
??????????? 、 ?
???? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 、 。?? ? 。 ?。
?????????っ （ ????????）
???? 、?っ? ? 、?? 。? ??? 、 ? っ ??? 。?????? ?? 。 、 ャ っ
?????っ????っ??っ???。?????????????? ? 。
?????????????????（??????）、???
???? ?????、?????っ??? ? っ?? ? （ ?? ??? ?? ? ?）
（?）
?? ?、? 。? ??? ッ 。
??????????? ??。?????
??、??? っ 、 。?? ? ? 、?? 。 。?? 、? 。 、?? ?。 ョ ? 、?? ?ョ ? ? 。?? ?。
??????????????? 、 っ
???っ ????? ?? っ?? ? 。 ャ?? ? 。
??????? 。 ?????
???? っ ??? 、 ? 。?? ャ ? ??
五
一
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???????????
?????、??????????っ????????????
???? 。??????????????????? 。?? ャ 、?ャヶ （ ?） 。???????????? ? ??? ??ャヶ （ ??? ） 、?? ?（ ） 。
?????ャ????? ? 。
???? ??? 、 ?? 。?? ?? 。?? 。 っ??、 ??? 、?。 ?ャ （ ） ? 、?? っ ?? っ 。?? ??? ャ （ ）??、 。
????????????????? ャ ? っ 。
???? っ??ャ??（ ）??ャ ?? ? （ ） っ 。?? 、 ャ ? 、 。 ?????????????。
?????? ??????????????、????????
?????????????、???????????、????っ 、 ? 。??っ ? ??????? 。
（?）
?? ? 。
????????? ー??? 、
?????、 、 っ?? 、 ????????? 。 ???????。 ? ? 。
???????????。????? ? ?
???? ?。? ????? （ ? ?） 。 （ ????）????????????っ??。 ャ ? 。
? ?????????
っ 、 ? ?（???????） っ 。
??????〜?????? ???? ?? っ （
五
一
一
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?????????????????????（???????
???）、?????????????????（????）??
（?）
?? 。??「 （ ）」 ? 、??っ 、 ?????。??? ????? ? ??? ???????? 、 ??? 。
?????????、? ャ っ 、
???「 」「 （?? ）」「 （??ゅ ????）」 。?? 。 ??「 」 。
???????????????????、 ??????
「??? 」?????。「 ）。 ? ??????????、????ャ????????? （ ?）。
? っ ????、?????、??????
? 、 ? ????????????（???） 、 。
??、?????っ???????ャ??（????）????
、 （ ）。。 。、、 。
????????????? ?????? ??????。??????????
???????????。???????????????????? ?。?? 。
??????? ?っ ?
??、???? （ ）?????（?? ? ??）。????????っ? ?ィ?? っ???。 。?? 、? 、?っ 。?? ? 、 。
???????っ??? 、 ??
???????????????、????????????????。 ??? 、 っ。．
、?????????????
ッ 、 ???????????????。 、 っ。 。
、 （ ョ
）、
五
三
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???。
??????????????????ャ?????。?ャヶ?
???? ?????っ?、????????。?っ??????? ?、 ? ? ? ??。
???????? 、 ャ っ 。 ?
????。?ャ ? っ?? 、 っ ??、???? 。
瀞 〃
ざ縄
琴目ふ
う融要』
??
'
９
??????
、????????
写真８黒尾神社拝殿内
黒尾神社にてﾈllI1fの途中、本殿からキンペイを取り}{’
し、拝殿の庄陸に持たせる。
‐』?
?
『
■Ｆ
繊
??
?????????ャ??????、????????????
??????????。?ャ??????????、????????。 ???? ? ? ??、 ャヶ? ャ ??、 ?? （??? ） っ ???? ?。? ?、? ??。?ャヶ ? ? 、??? ? （ ????? ???っ ） ? 、 ??
（?）
??。
???ャ?????????? ? （
???? ?ャ っ ） 、 ッ （?? ） 。?? 、?? （ ? ） ??? 。 ャ? ?? ャ （ ）?? 。
??????????????
?????（?????????????、
??????????????）
?ッ?? ? （ っ ??）?? ? （ っ ）
?????????? っ （ っ ??）、
?????ィ（??）??? 。 ? 、?? っ?????? ? ??っ?。 ?、 。
?、?????????? ?、?? っ ャ（? ） ?。?ャ???、? ??? ????? 。???? 、 ???? 。?? ? ??ャ 、?ャ?? ?っ ??
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写真９ゴクヤからお勝に救せたオニギリが
シヤケシに渡される。
三島付黒脇の黒尾神社九月祭Iフ
??????????? ???????、?????????????
?、???????っ???。???????????ー?????、 ? （ ? ? っ ）??? ? 。 、 、?? ャ 、 。
?。???? 。??????????
??。
ふり
,＆
|、
P
l1準
???、??????。??? ??、??、 ?? 。?? ? 、??（? ） 。
?????????、
??????、 ャ?? 、?? 。 ???。?? 、??。 、?? 。
?????????????????????????????
??、??????。??????????、?????????。?? ?っ ? ???。???? ??? 、? ? ?、?? 、 ????????、?? ??。
????????? 、 ????
?っ?? ??? っ?。 ? ャ （?? ???? ） 。 っ?? ? 、 ャヶ?? 、 ?ャヶ ? 、??。 。 ャ 。
???????っ?????ッ? 。
???? ? っ? ?? っ?? ???、 っ?? ??。 っ ? ? 、?? ? ?。
????、???? ャ（ ? ?
????）? 、 、 （?? ?）??（ ? ???、 ???ャ ????）。
??
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????????????ャ?????ャ??っ??????ャヶ?? 。 ??????、 ? ? 。
?????????? ?っ??????、????????、?
??????、????????????????????。???? っ っ 。 ??? っ ? 。 っ?。
????????? 、 ?
?????っ ??? ? 、（?ャ っ?? ? ）。??? （ 。?? ???? ッ 。 「…?」 。
??????????? 、 ?? ?、?
?????????? ?、??? ??? 。 、?。 ?? ? っ 。 っ?? ?? 。??????? ? ?
??????????????? 。 っ
????。 ャ?? ?。 ャ （ ） 。。?、 。
国際文化学部論集第１３巻第４号（2013年３月）
?????? ????????????????、??????
??????? ャ 、 ? ャヶ?（ ）? っ??っ 。 。?? ???????? ???、 ? ??????（ ） 、 ? 。?? ? ? （ ）、 っ?? ? 。 っ??。 っ 、 ュ 。?? ?? 、? 。
?????????（????）? 、
?????、 ?「 」 。?? ?っ （ 、 、?? 。
?????? ???、? ?????????、 ?ャヶ
?（????）???? ?? 。??）? ? 。
??????? ? （?
??
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??????。??????? 、 ? っ???? ???、?っ?? ??? 。
??????????
?、???、 ? ???? ? 。 ???? ?????。?、 ? 、?? （
??っ???）????????。??????????（????ー ? ? ） ? ??? 。 ? ??? ????????? 。
???????????????、???????。?????
???? ? 、?? ? ? ? 。
?????? 、 、 ? ャ
???っ ? 、?? ? 。 。
写真１０太夫が拝殿にてソデバナを饗ｋしている。
三島村黒島の黒尾神社九月祭り
??????? ????????、???????。?????っ???
??ィ?????、??????????。???????????? （ っ ） 、? っ??ャヶ ? ? 。?、 。?? ? っ 、 っ 、?? ?? ??っ?? 、????? ?、?? ? ????、????? ?? 。 ? ッ ??? 。
????????????????、????
?、?? っ?? ?? 。?? ? っ っ 。 ?????????????）???、???、 ? 、 ?
（?）
。
???、 ? ????? ??????。???っ
?????、???? っ。 ?????????、?、 ? 。
五
ｔ
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『
?????、?????
???????、?ャ??????????、???????????。 ?????っ? 。
????????っ???っ???、????????????
????????。
???? ? ? ?
?。?? ?? ????、????? ? ??
『：Ｆ’
Ｉ
恐”茨一燕????
鍾篭一
盃
‘葱篭…､,‘■画
Ｉ
蝿串亭
■一
ｆロ
,』
■ ○
つ
Ｅ』
写真１１神事終了後、オゴク（オニギリ）をもらう
村人たち。
???っ???????。 ???????。 ???、? 、?? ???、 ??? 。
?????????
っ ? ?、?? ?。 ?
?っ????????
????????????????????ー???????。?? ????? ???? 、?
????? ? （????）????????（??? ）、 ???? ? （?? ）、 ???っ? ??? ????）、? ??? 。 ? ? ?????、 （ っ ） っ 。
????????、?? ?? ????
??????。 ??? （ ?? ? ）?? ? ?? ィ 、?? ?っ??? 。?っ ?? 、 。
??????????????????????? 、
???? ??? 。? 、 。?? ?? ? 。?? 、 。
??????? 、 。
???? ? ??? 。?。 ? っ 、 。?? ???? 。?? 。
??
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??????????、?〜???〜????????。?? ? ? ? ???????、?
????????????っ??????????。???????? 。 ? 、 （?? ） 、 ??? 。 （ ）?? ????ー???????、???????????
〆＝、〆＝へ〆ー、グー、〆一、〆ー、グー、〆ー、〆一、〆ーへグーへ〆ー、〆一、〆＝へ
1４１３１２１１１０９８７６５４３２１
、－〆、－〆、－〆、－三、＝〆、＝〆、－〆、一、＝〆、＝〆、一〆、－〆、＝〆、－〆
?????????ー?????????????? ??? ???（????）?? ? ?（ ?）?? （ ）??? ??? ?、? ??? ???? ? （ ）?? ?? （ ）?? ?? （ ）???? ??? （ ）?? ?
????、??????????????????????????? 。
??、??????????????????????????、
???? ???????、???。 ? ??っ?????? ???? 、 ????っ、っ。
???????????、??????っ??????????
??????? ??? っ 。 ??? っ 。?? 、????? ? っ 。 ??? ?? ? 、?? ?? 。 ??? ?? 、 （?? ） ???? 。
???????ャ?????????? ?。???
???????。?? 。 っ???? 、「 」 っ 。?? ??? 、
五
九
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三島村黒島の黒尾神社九月祭り
?ャ??、????????????????。
???????????????????????????、?
???? ? ? （ ??????） ? ?? ??っ???。????????? 。?? ? ? ? 、?? ???? っ 。
（?????????）
（?）??????????????? （?? ）、?? （
????）????（??????）????、????????????????????（?????っ??）??????。?????? ? ? ? 。 っ??? 、 ? 、? ? ?（?っ ） 、 。 ???? 、 、???? （ っ ）??? っ 。?? っ 。??? （ ） （ ）???、?。? ???? 、 っ??? ? っ 。??? 、 っ 。
（?）????????、?????????????、? ? ．
注
????。?????????????????っ???????????????、?????????????????????? ?っ っ 。?っ? 。 、???、 っ 。
（?）????????????????、?????????????
??。 、?????? ? 、??っ 。? ? っ?、? 、???? 。 。??? ? 、??? 、??? っ 、??? 、??? 。 ??。? 。
（?）????????????????? ? っ
??? ? 。?????? っ 。??? 。「 」（ ）?? 。
???（????）????（????）???????????
??? ?????? 、??? 、 っ??? 、 、?? 。
????、????? ? （ ?、 ? ）
??? 、
??
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??????????????っ??、?????????????????????????っ?。??????????????????? （ 、 ? ?） 、??? ? ? 、??? っ 。??? 、 、??? 。
??????????????????????????????
??? 、 っ 。?っ??? （ 、??? ）（?? ? ） 、??? っ?。 っ っ （??、? ） 、??? 、 っ （ ）??? ? 。 、??? ? 。?????? ? 。? 、?っ? 。????? っ 。
?????????????ー????。?
??? っ 、 、?????、 ? （ 。??? っ 、??っ 、 ? 、??? っ?。 、 （??? ） 、??? 。??? （ ェ ー） 。
?????????????、 ?
??????、???????????????????っ????????っ??????。???????、?????????????? 、 ? 、 ???? っ 。 ? ???ヶ っ 。??? 。??? ? 、??? っ 。
????????、??????????????っ?。????
??? 。?????? 、??? 。 ? 。??? （ 、 ょっ?）、 っ っ 。??? 。??? っ? 。??、 っ 。???「 ? 」（ ） 「??? ? っ 。 っ?っ?。」 。??? 、 ? 。??? ? 、?? 。
（?）??????????、??????????????????
?っ? 、????? 。??、 ? 。 、??? ィ ? っ 。 っ??? 。 ???? ? 、 っ
｛?ー
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三島村黒島の黒尾神社九月祭り
（?）????????????????????。?????????
????、?????????????????。????????????????????????????????????、????? ? っ 。
（?）???? ? 、 ?
??? 。 っ?????? 、 （ ????） 、??。 。??? （ ） っ 。??? ? 、 、??? っ 、??? っ 。
（?）???????????? ? （ ????）???。?
??? 。
（?）? ? ? 、 ?
?「? 」?????。??? 「 」（ ）??? ? 、??? 。 ? 、??? っ 。?。? 、 ???。? 、 。
（?）?????????????? ? っ 「
??」 「 、 。??…」? 「 」、「?? ?」、 「 」、???。「 ? ?」?「 」 」（???? ）?っ? 。 ? 、 （ ）
???????????????。
（?）?（?）???。（?）?（?）? 。????????????????????、?
?????????? ???????????。?????? ???。
（?）??? ? 「 」「 ???」???「???? 」
??? 。「 」 「 ?」 「????、 、 ???、? ?????、??? …」 。 「 」｛ ）??「 （ ） ???? っ 」 。「 」 「??? 。 、???。 ?? 、 」??? 、 。??? ???? （ 。??? っ ? 、???
（?）「????」（????、?????）? ? 。（?）???????? ? 。 「? 」
?????? 。 っ?? っ 。
（?）??? （ ょ ） 、
??? （ ） っ 、 。?????? っ 。 っ 、??? っ??っ 。 。??? 、??? っ?。 ??????? 。
??ーー
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?、??????????????????。?????????????。???????????????????、????っ???、? ? 、
（?）?（?）???。（?）? ? ? ????????????????????????
????? 。 ? 「 」 「?????、 ? ? 」 。??? 「 」（ 、 ）??? ??。? 「 ? 」（ ィ ー ー 、?????）?? 。??? ??。
（?）?????????（?）? 。（?）????っ? 。 ? ?っ
??。?? ? 。 、「?ヶ」?? ???? ? 、?? っ 。
（?）??「??? 」（???「?? 」 ? ? ???。
??????? ?? っ 、 、???。?? ?? 、??? 。 ???? ? っ?。 （ ）、 （ ）???。 （ っ??? ?） （ ） 。 （ ）??? 、 。 、??? 。???。 ? （ ）
???????。
（?）?????「??????」（????ィ?ー??ー????、?
??? ） ?、??????????????????????? 。
（?）??? ? ? 、 ?「 ? 」 ?
??（ ） ??。 ? っ???、? ? 。「??? 」 ? 、「 」??? 。
（?）?????? ? ャ ? 、
??? ?。 ?? ???????????、 ? 。
（?）??? ? 、 っ ? ????? っ???
???ョ ?? 、 ? ? ?。?????? 、?????。
（?）????? ? ）? ????? ? 。
??? ? ? 、?????? （ ） 。 っ??? 、??? っ 。 っ??? 。 。??? ? 、 っ??? 。
（?）??????????? ? ?? ??、 ?
?っ? 。 「 ッ 」???、??? 。 （ ） 。
（?）??????（???? ） ? ??
｛????
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??????????????。????ヶ?????????????。?ヶ?（??????????）?????????っ?????? （? ? ）、 ? （ ）???。 ? （ 。 ヶ??????ー 、 。
（?）????????????????っ?????????、???
??? （ ） ??? っ 。
（?）??? ? 。 ?
??? ??? 。 。?????? 。??? （ ） 、 。??? っ 、 っ?っ 。
（?）???????? ? ? ? 。（?）?????っ 。 、
?????? っ 、 ??? 。
（?）??? ッ 「 ー ? ょ?? ? ??????」?
?、っ。
（?）? ? ? （ ィ） 、
??? ?? 、?、?????? ???? ? 。
（?）????ー??? ? ? ? ー ? ァ
??? ? ? 。?????? 。 ????ー 、??? ー っ 。??? 、 。
???????、???????????????。???????????（??????）??????（??）????ー?ィ?????。 ー ?（ ） 、??? ? ? っ 。? ? ???? 、?っ? 。 。 ー??? 。
（?）???????????????????ッ??????????
???。 っ
（?）? ? っ ? 、
??? 、 。???????? ャ 、??? 、 ? っ??? 。 、 、??? っ 。
（?）?????????????????????「???????」
??（ 、 ） ? ?
（?）? ? ???? ? 。
?、? ? っ 。 、???????? 、 （ ）??? ? 。 。??? ー ー 。??? 、???? 、 。
（?）????????? ? 「? （ ョ
?ャ? ッ ）」 。
（?）? ? （ ） っ ?? ???? ー
??? ? 。 、?? （ ） 。
（?）??? ?「 ?」???。??? ?。 「 」 「 」
??
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?（?）
????
??ー、???ー、?????ー、??ー、???ー、???ー、????
??『?
?ー、?? 、 ョ? ー、?ョ? ョ? ー、?ョー、??ー、???ッー、 ー。
（?）??????????????、???????????????
????。??????????。???????????????、??????????????????????????????。??? ? ? っ 。??? 、 、??? 。??? 、 っ??? 、 。 、??? 、 【?????????】
???????
?????????????、?????????、??????
、????????、????、???ョ????、??????、??? ?、?????????????????
????
???ュ
、 、 ? 、 ? ? ?、
???
ャ。
????????? 、 ? 、 ッ
???
、 、
????
。
???
、 ? ??? ? ?ーー
????
、 。
???ュ?
??????
???ヶ????。 ッ ャ 、
????????????
。 、 、
???
????ィ
、 、 、?
??
、 。
???
???ュ
ョ 、 、。 。
????）????ー、 ? 、? ?ー、 ョ ー、? ?ー、 ??
三島村黒島の黒尾神社九月祭り
【???????】?（?）、 、 ?? 、???ー、????、
???
? ー、 ??、 ?ー、 、??、? ー、????ー、
??????
ー、 ?、 ー、 『 ー、ー、 ー。 ????????????。
??????????????????、???????????
。「 ー、????ー、???ー、???ー」????、 ??????? ??。
????????ー??????。???? ? 、
ー 。 。 ??? ?? 。 、 ?? ??「? 」 。??「 」 、） ? ? ? 、 （ ） ???。
????????? ???? 。 、
? 。 、?? っ 。。 「 ョ 」。 。
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?（?）???、????ー、???、???ー、????ー、????、?
???
??? 、? 、 ?? ー、??ー、 ??ー、 ? ???ー、??ー、 ャ ュ 、 ー、 ッ?ー、 ?ー、 ー、 、???ー、 ??ャ?? ー ッ ュー?ー。
?（?） ?（?）???ー、????ー、????ー、????ー、???ー、???、?? ?ー、??ー、???ー、???ー、????ー、????ー、?? ー、?ー。
?、?
?ー、????、??，‐、?ー、???ー、??、????，‐、??、????、??、???ョ? ? ー ー、?ー、?? ?? 、?? ー、 ョ ，‐、? ッ? 、 ???、?ー、???
??
ッー、 ー、 ? ュ 、????ー 、 ー、???ョ 、 ー ー、 ャー ? ー、 ー、? 、
??
???ー、? ?ッー、 ー、 ?
????
?ー、 ? ー、 、 、 、 ，‐
???
????
、? ?、 、 ョョ 、 ? ー、 、
???
???、 、? ッ ー ッー ー、 ，‐ー ー （ ャー、 ー、 ー、 、ュ ー、 ッー、
??
?ョ 、??、 、 ，
。?????
、 ‐‐ ーー、 、 ョ 、 ? 、 ー
??
??、 ッ 、 ー、
???
??ー、 ー?ー、 ー、 ー ー
????
、 ョ 、 ョ ー、
?????
?? ?ョ ，? 、 ?ー?ッ???ッ、 ー、 ‐‐ ュ ‐‐
????
?ー、 、 ー ，‐ 。〔 ョ? 〕
?（?）
?????
?ッ??ー、 ー、 ー ?? ー、
????????????
?ー、??? 、 、 ャ
?????
??、?? ー、??、 ? ? ッ ー、? ッ?ュ? ー、 、 ー
????
?、? 、 ー、 ッ 、 ?ー、 ー??ー、? ョ ョ ー、 ョー、 ?ー、?
????
?ッー、?ー、 ー、 ?? 、
????
ョ??ー、? 、?ー、 、??? ー、 ? ー、 、 ョ ッー 。
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?（?） ョ ?ー、 ョー、???ー、????ー、ー ?ー、?? ?、 ー ー、?? ー、ヵ ー ? ー、 ー、?? ー、 ? ー、?ー、ー、 ?ー、 ? ?、 ー 。
??
ー、 ー、 ，‐ ???ー、??ョー、? 、 ョ、? ー、 ッ ??ー、????ー、、 ?ー、 ??ー、
????
，‐ 。
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?（????）??????、??????、????????????????、????????? 、 ? 、
???
????
??、 ??、?? 、 ???????
?
???ィ?ィ
? 。 ャッ、 ? 、???? 、
（?）?????????????????、????????????
??。???????????、???????????????????。???????????????????????、?????? ? 。?、?（ ）? 「 」 「??」 。???、??、? ? （??? ） っ ゃ 、??? 「 ー」 。??? 、 っ っ 、 ?っ??。
（?）??????????????。?? ? （
???。） っ 、 （ ）?????。 ? （ …） 、??? （ っ …） 。
（ ） ?????????????????
? ?????、????????、?????、???????????。???????????????﹈、 （ ァ ）?、 、?、 、 、 、 、 、、 （ ） 、、 、 、 、 （ ョ ）、、 、 、 ? 、、、 （ ） 、
????????????????????????????。?????????????、????????、????????
?（?????）??、??????、????、??????、
???????。
??? 、 、 ? 、? 、
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【? ?】（ ??）?、?? ? ????????、??????、??? 、 、 ?????、????????。? 、 ? 、 、??? 。、 、
??????。
、 、 ??
???????。
、 、 ? 、
???????、??????。
、 、 。、 、
??????。
? ? （ ） ?????。???。 。
???????。
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?（?????）????っ???、??????ゃ?、???????、????????、????、????、?????、????????、????? ?、 ? 。 、?、? 、 ????? 、? ? ?、??????? 、 、 、 、 、 、??? ?? 、 ?（ ョ ） 、 ?、?、? 、 ???? 。 、?????? ? ?
??????
?、? 。 、 。??? ?、???、 、? 、??? ? 。 。 、 。
（「???????…」???????????）
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